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13 Eshazionemin.metall. 0 0 2O"l 0 6 I 3 0 391 0 608 540 0,00
14 Altreestrattive 0 0 338.213 11.549 547 66 260 51.258 5'1.281 2.48'1 462.17-1 324.622 1,93
15 Alimentare/bevande 1.956 0 380.384 283.256 3.621 7.635 415 2.365.705 803.139 46.891 3.8.16.371 1.746.481 10.36
16 Tab0cco 0 0 641 2.500 0 0 0 ll.8t5 3.318 O 18.2'11 a.232 0,05
17 Tessile 0 0 25t.148 t70.021 967 t.824 390 t.l]:.7]2 690 t89 l.tol 2.237.211 1.234.08,1 '7,32
18 Abhigliamento 0 0 134.390 13.808 I I.05.+ 20.858 4.45"1 -l'12.223 308.588 '7'7 1.465.378 -174.390 4,59
19 Cuoio/caìzature 0 0 37.286 58.1 15 2.034 9.161 3'71 18'1.012 121.086 1.095 415.135 245.316 1,46
)0 kgno 211 0 91.351 15.978 438 2.026 188 154.920 113.717 83 4..18.835 305.12E I,8l
2l Cartaria 0 0 7?.589 219.360 1.922 1.079 296 1.451.632 530.818 '724 2.337.725 671.856 3.99
.12 Édirofla./strmpa U 0 J7.l5l L59l 1.571 883 142 q1.659 q0.78J 1.261 224.051 178.045 t.06
24 Chimica/fibre sinter. 0 0 342.ill 155.,147 302 39 13 2.872.036 1.598.468 964 4.q69.r28 1.00.1.143 r 1,89
2-5 Gommi/plastica 0 o 12.190 .1.+.ltl4 l.l7B 5.450 506 512.182 109.196 3.464 1.3+-5.406 9ul.i59 5,36
16 Minerali non metallif. 95.:ì52 3.192.063 429.6'75 839.0?9 0 0 0 1.697.332 '762.172 68.73'7 5.823.910 2.253.982 13.17
l7 Metallurgia 5.070.529 0 ll4.4ll 185.618 2s84 4.,110 604 2.329.290 1.000.670 I l-328.267 16.9-ì7.651 1.110.426 t2,64
28 Prodorti in metallo 0 0 343.119 32.211 10.4U3 15.371 2.105 I.105.004 '1't6.?91 18..148 2.284.763 1.110.693 8.55
29 Macchine/app. meccan. 2.151 0 l8l.07l 34.711 8.317 22.251 3.627 455.705 304.683 3.513 1.012.45'1 645.263 3,83
l0 Macchine ùfficio 0 0 188.386 '14.952 645 1.149 175 280.999 2tì8.630 14 8.11.936 55o 755 3,2'l
3l App. elerrici n.c.a. 4 {) 66.985 1.86.1 6.967 13.054 5.08.1 208.262 146.471 669 44().690 2'17.798 1,65
l2 App. percornu0icaz. 0 0 t8.74-5 575 506 948 369 33.196 51.012 432 105.551 81.061 0.48
13 App. medicali/di precis. 0 0 20.414 1.12? L335 2.3'19 362 37.618 40.0.13 626 10-.1.593 15.491 0.45
14 Autoveicoli/.imorchi 0 0 41.554 7.986 2.392 20.500 4.136 433.816 34}t32g 298 851.733 533.338 I,16
l5 Altri mezzi di trasporto 0 0 2-].589 7.151 lE: 382 I ll 78.1194 82.765 1.386 193.2'15 141.002 0.85
16 Mobili/altre manifat. 0 0 87.559 20.952 ).2O2 1.465 413 13'7.812 165.459 1.623 111922 329.365 1,95






















Fonte'. Elaborazioni degli autori.(*) Rapporto tra spesa energetica e consumi interrnedi
l. Escluse macchine ed irnpianti
2. Al netto di Energia rir-rnovabile e calore
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Fott t e : Elaborazioni degli autori.
Fig.4-Aspetti tlellacontpetitivit\clelleintpreseperattivitòtecortornicttcclossitlirnensiotruli(Anni: 
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energia elettrica fino a 200.000 kwh








































































































Fonte'. Elaborazioni degli autori
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F on t e ". Elabor azioni degli autori.
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F o nt e'. Elaborazi or-ri degl i autori
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